
































至 2014 年一季度，我国 30 家主要的上市钢铁企业，流动负债合计
约为 7595 亿元，同比增加近 270 亿元，而流动资产约为 5305 亿
元。流动负债高于流动资产，这说明企业经营存在很大的问题，部
分企业流动比率甚至低于 0． 3，最低的西宁特钢仅为 0． 28。多数
钢贸企业在经济低迷的背景下已遭遇财务困境，高流动负债进一
步加剧了企业资金压力。
以河北钢铁为例，截至 2014 年 1 季度，其流动资产为 534 亿
元，流动负债却高达 990 亿元，流动负债超过流动资产 450 多亿


















2014 国内的粗钢产量将达到 8 亿吨，同比增长 4%，而 2014 年我
国钢材实际消费量约为 7 亿吨，供给依然远远大于需求。2014 年
的钢材市场竞争程度剧烈，钢贸商面临的经营形势十分严峻。








高风险领域，而这样的转型，存在诸多问题。2014 年 9 月份中钢
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出; 先货币投资后证券投资; 先长期投资后短期投资; 先机构、后个
人; 先债权类工具后股权类工具和金融衍生产品; 先发行市场后交
易市场。但是，上述人民币资本项目的开放顺序都只是原则性的，
万万不可把它模式化或教条化，要根据国际金融环境的变化和中
国经济发展的状况进行合理调整。比如，外汇储备丰盈，国际游资
集聚时，外汇管理的政策就应该由“宽进严出”转变为“严进宽
出”。那么，在人民币资本项目可兑换上，就要重点放开资本流
出，并减少或取消对资本流入的鼓励措施。因此，不同阶段下、人
民币资本项目可兑换要根据不同经济环境，以平衡国际收支，促进
经济发展为目的，确定资本项目管理的侧重点，用不同政策合理调
整资本项目的开放顺序。
( 三) 完善和健全资本项目开放的法律制度
只有在健全和完善法律规制下，人民币资本项目开放才能顺
利推进。当下我国资本项目可兑换的法律法规缺位严重，具体可
归纳为下面两点: 第一，资本项目下外汇管理的法律层级较低、法
律效力不强。那么，下一步，政府必须清理资本项目外汇管理的法
律，建立适应当前经济形势的法律框架; 二是资本项目外汇管理的
手段过时。目前，我国仍以直接管制和行政手段来进行的资本项
目外汇管理。这种管理方法似乎效果明显，其实很容易诱发寻租
行为，道德风险和经济风险都十分高。我们应当借鉴国外成熟的
管理体制的所采用的方法，利用价格手段，通过调整税收、利率来
增加或减少资本流动的成本从而达到管制的目的。
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